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Teaching method with ICT tools is one of the most important points for the next course of study. 
Especially in science education, digital teaching materials and ICT are useful. In this paper, we study 
on Raspberry Pi temperature monitor as science teaching materials. We show that this teaching 
materials is effective in elementary school science class. Furthermore, we pointed out the possibility of 
using this teaching material for junior high school class. This teaching material is compact, lightweight, 
power saving, easily waterproof and windproof, so we can easily measurement outdoors for a long 
time. In addition, since this teaching material operates with a simple program, it can be used as a 
teaching material for elementary school programming education.
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比率は、年々上昇している。表 3に平成 18年 3月と平成 28年 3月の調査結果をまとめる。
平成 28年 3月の調査結果では、約 73.5%の教員が授業中に ICTを活用して指導する能力が
あると答えており、約 66.2%の教員が児童生徒の ICT活用を指導する能力があると答えてい
る。多くの教員が、自身の指導力を肯定的に評価していると解釈できる。
表 1．学校における主な ICT環境の整備状況 [6]
平成 19年 3月 平成 28年 3月
教育用コンピュータ 1台当たりの児童生徒数 7.3人 6.2人
普通教室の校内 LAN整備率 56.2％ 87.7％
普通教室の電子黒板整備率 2.1％ 21.9％
表 2．学校における教育用タブレット型コンピュータの台数 [6]
平成 24年 3月 平成 25年 3月 平成 26年 3月 平成 27年 3月 平成 28年 3月
台数 26653 36285 72678 156018 253755
表 3．ICT機器の活用指導力 [6]
平成 18年 3月 平成 28年 3月
授業中に ICTを活用して指導する能力 52.6% 73.5%
児童の ICT活用を指導する能力 56.3% 66.2%


























学年 単元 観測対象 観測期間
3年生 太陽と地面の様子 影の位置 数時間
4年生 天気の様子 気温 1日
4年生 月と星 月の位置 夜間
5年生 流水の動き 川の流速、流量 ―
5年生 天気の変化 雲の様子 1日
6年生 月と太陽 月の形 1か月












の安価な各種センサやカメラ、無線機能（Raspberry Pi 3 Model Bモデルでは標準搭載になった）
を搭載でき、さらに、HDMIポートにより、教室内での映像出力が容易に行える。
現在、Raspberry Piは、各種センサを接続し簡単な測定器を作成するなど、コンピュータ教
育の導入としての利用も多い [1, 7]。本研究では、Raspberry Piの温度測定器としての先行研究、
利用例 [1, 2]などをもとに、小学校理科教材としての温度測定教材の研究開発と実証を行う。
2．3　Raspberry Piを用いた温度測定教材










本教材では Raspberry Piの「Raspberry Pi 2 Model B」モデルを使用した。本モデルは ARM 




OSは NOOBS version 2.0.0を用いて Raspbianをインストールした。インストールした
Raspbian のカーネルでは、GUIが強化されており、1-wireの設定なども GUIから可能である。
作成した教材が図 1である。児童生徒が作成することなども考え、半田付けは行わず、温
度センサと Raspberry Piは breadboardとジャンパワイヤでつないだ。これを市販の Raspberry 
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Pi専用ケースに入れて測定する（図 5参照）。
教材の実態配線図を図 2示す。DS18B20には 3本の端
子があり、端子 1が GND、端子 2が DQ、端子 3が VDD
ピンである（図 3参照）。Raspberry Piの拡張ピンの GND
に端子 1を、3.3V出力に端子 3を接続する。端子 1は
Raspberry Pi の GNDピンなら、どのピンでも問題なく、
図 3ではピン番号 6と接続している。3.3V出力は、ピン
番号 1と 17のどちらでもよく、ピン番号 17に接続して
いる。端子 2は GPIO4に接続しなければならないので、












図 1．温度測定教材 図 2．温度測定教材の実体配置図
図 3． DS18B20 の端子配置
[3]
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dd 00 4b 46 7f ff 03 10 23 : crc=23 YES
dd 00 4b 46 7f ff 03 10 23 t=13812




の 3つのデータを csv形式でファイル作成、追記するするプログラムを PHPで作成した。こ
れは、PHPがコンパイルを必要としないシンプルなスクリプト言語であり、今後の研究で測
定結果をWeb上などで確認できるように拡張を考えているからである。測定プログラム
























で SSH接続し、測定状況を適宜確認した。無線 LAN子機は最大消費電力が 1.5Wと小さい
PLANEX社製の GW-USNANO2Aを使用した。この状態でモバイルバッテリのみで約 30時間
継続測定が可能であった。これにより、朝から測定を開始し、教室から無線 LAN経由でデー











































































図 4．室温を 1 週間連続測定した測定結果
図 5．屋外で使用するときの温度測定教材

















































図 8．晴れのち曇りの日（2016 年 12 月 1 日）の 1 日の温度変化






























$Tmp = explode('t=', $w1_slave[1]);










if($handle = fopen($datedir.$filename, 'a')){
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